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年註2齢 グラ。。イトの層駄 ア効 リ鋸 を入糠 グ。。。イ,.ア効 リ鋸 層間船 物C、M
(M寓K,R'b,σs)趨麟 を示す。とが雛 された(第 俵)。 また1,7、年には辞3勲 。電孫




































い導電性を もつ憎連 の有機化合物 の合成 と物性 の研究を行 ってい る。一つの考 は各種 丁 σ醤免金属塩 に
色 々なGrownEtherを 配位 させることにより,結 晶の導電性を制御 しようとい う発想である。よ
㊥ θく知 られ
ているように,TGNQ金 属塩M・TGNQ・ は(皿)の ように,TGNQ、 の一次元的重な り
を通 じて電子の移動 が起 ると考え られている。Growη.Et;:herは
例えば くy〕～(琉 〕な どのように,酸 素や窒索な どを含む大 きな王
冠状の環状化合物 で,土 星 の環のよ うに隔 イオ ンを強 く取 り囲む こと
が知 られ,金 属 イオンの分離や触媒 などとして溶 液中で使われている
物質である。各種のGr・wn砒h・rで 囲まれた漕 とTC四〔曾 な
らびにTGNQ,の組合せからなる100種余の導電性結晶を合成したが1)
それ らの うち2つ の例 を 〔田〕,〔 顧〕に示 した。 これ らの結晶は,
















































で水銀のk。位の鋸 騨 を示す翫 かしなカ・ら,・
の物質は低温 で比較的早 く半導体へ転 移 し,50K:では
























話題 は変 るが,昨 年,:Pennsyユvani勘大学の

























(笈)フ ィルムを用いた有機電池が報ぜ られ注 目を浴 びた。







しなが ら,PAは 空気 中で不安定な ことが欠点 である。私 ど
もは,昨 年 夏頃か ら,1,000m2/g以上 の非常に大 きな比表 面
積 を もつ特殊な活性炭繊維 〔X皿〕activeGarbOn.
fiber(ACF)が,勿 論非常に安定 な物質で ある とともに
Fig.2の構成の電池が可能 であり,そ の性能はPA
ユの
の電池 に十分比敵す ることを見出 している。ACFは


















































と上記電解質 を含む ガラス繊維紙隔膜か らなる電池 をプラス
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